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Unsur jenaka ialah perbuatan atau kata-kata yang menggelikan hati dan mampu 
membuatkan seseorang itu tersenyum atau ketawa. Aksi yang berseloroh dan 
bersahaja turut menambahkan suasana yang ceria dan dapat menghiburkan para 
pendengar atau aundien yang menonton. Dari aspek pembelajaran pula, unsur jenaka 
mampu memberikan input kepada pelajar dan membantu menimbulkan keseronokan 
di dalam kelas khususnya dalam pembelajaran bahasa Melayu. Kajian tinjauan secara 
intensif ke atas pelajar Bacelor Pendidikan bahasa Melayu semester 5 di Universiti 
Pendidikan Sultan Idris didapati  tidak berminat untuk belajar bahasa Melayu kerana 
pelajar beranggapan yang bahasa Melayu adalah bahasa ibunda dan pelajar tahu akan 
segala-galanya mengenai bahasa itu, dan mereka belajar bahasa Melayu sambil lewa 
serta dalam keadaan terpaksa. Pelajar akan kelihatan bosan dan menganggap bahawa 
pengajaran bahasa terlalu mudah untuk dipelajari. Justeru, kajian ini adalah untuk 
meneliti aspek unsur jenaka sebagai perangsang dalam situasi pembelajaran bahasa 
Melayu dalam kalangan pelajar Melayu di Universiti Pendidikan Sultan Idris, 
Tanjong Malim.  
Kajian ini menggunakan Teori Pembelajaran Gagne dan Teori Jenaka Teori Kelegaan 
(Relief Theory) yang didasarkan atas penyelidikan tentang faktor-faktor yang 
kompleks pada proses pembelajaran manusia. Penyelidikan adalah untuk 
menemukan teori pembelajaran yang efektif. Penerapan unsur jenaka sebagai 
perangsang dalam situasi pembelajaran bahasa Melayu dapat menimbulkan 
keseronokan dan minat pelajar semasa proses pembelajaran dalam kelas. Objektif 
 pertama, kajian ini adalah untuk mengenal pasti kaedah unsur jenaka dalam 
pembelajaran bahasa Melayu yang berkesan. Objektif kedua, adalah untuk 
menganalisis jenis-jenis unsur jenaka dalam pembelajaran bahasa Melayu. Objektif 
ketiga, adalah membincangkan unsur jenaka sebagai perangsang dalam situasi 
pembelajaran bahasa Melayu. Seramai 150 orang sampel daripada kumpulan 
kawalan dan 20 orang sampel daripada kumpulan eksperimen diambil bagi tujuan 
kajian ini. Dapatan kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara gaya 
pengajaran pelajar dengan penerapan unsur jenaka sebagai perangsang dalam situasi 
pembelajaran bahasa Melayu. Hal ini jelas dibuktikan dengan kebenaran data 
kualitatif melalui teknik pemerhatian dengan mengambil kira emosi dan perasaan 
jenaka pelajar tersebut semasa menjalankan aktiviti lakonan mini drama dan 
menonton tayangan filem jenaka serta data kuantitatif gaya pembelajaran bagi 
membezakan min dan sisihan piawai. Penyelidikan ini menunjukkan bahawa terdapat 
kekuatan hubungan antara gaya pengajaran dengan penerapan unsur jenaka sebagai 
perangsang dalam situasi pembelajaran bahasa Melayu.  
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Humour can be defined as an action or words that are amusing and can make 
someone smiles or laughs. Natural but hilarious acts also add cheerfulness to the 
environment and keep listeners or audience entertained. From the aspect of learning, 
humour elements are able to provide input to the students and help to generate 
enjoyment in the class, particularly in learning the first language. University students 
are found not interested in learning Malay language as they felt that it is their native 
language and thus, they already knew everything about the language. Consequently, 
these reasons led them to not seriously learn the subject and only do so because they 
had to. The students will be visibly bored and assumed that the subject is very easy to 
be learnt. Therefore, this study intends to examine elements of humour as stimulant 
in first language learning situation among Malay students at the University 
Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim.  
 This study is using Gagne Learning Theory and Relief Theory which are based on 
the research regarding the complex factors in human learning process. The research 
is to find effective learning theory. By applying learning situation can create 
enjoyment ad interest among students while learning process in class. The first 
objective of this study is to identify the method of humour elements in an effective 
language learning (Malay). The second objective is to analyse types of humour 
elements in Malay language learning. The third objective is to discuss humour 
elements as a stimulant in Malay language learning. This study involved a control 
group of 150 respondents, and out of that, 20 were taken out for the purpose of 
experimental studies. Observations and interviews are analysed, taking into account 
the emotion and sentiments of the students while taking part in the activities such as 
role-playing and humorous videos viewing. It is hoped that this study will be able to 
generate awareness on the importance of learning Malay language although the 
language has been learnt from young and one of the ways is through the use of 
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